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ШКАЛА РАССТОЯНИЙ ДО ПЛАНЕТАРНЫХ
ТУМАННОСТЕЙ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМ ГАЛАКТИКИ
Проблема определения точных расстояний до планетарных ту-
манностей до сих пор не решена. Обычно для построения шкалы рас-
стояний используются статистические методы, основанные на методе
Шкловского. Для калибровки шкал используются объекты, рассто-
яния до которых известны с высокой точностью.
На основе кинематической калибровки, опирающейся на высоко-
точные определения расстояния до центра Галактики [1] и наблю-
дательные данные об угловых размерах туманностей и их радиопо-
токах, нами были уточнены расстояния до 555 планетарных туман-
ностей. Полученная шкала расстояний сравнивалась со шкалой SSV.
С использованием классификации планетарных туманностей Пейм-
берта [2, 3], определяющей принадлежность той или иной туманно-
сти к галактическим подсистемам (тонкий и толстый диск, балдж и
гало), был проведен анализ пространственной структуры Галактики.
Полученная шкала расстояний может быть использована для
анализа химической эволюции Галактики. Планируется использо-
вать данные, полученные со спутника Gaia, для уточнения постро-
енной нами шкалы расстояний.
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